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ФИЛОЛЕТ ХРИСТОФОР (Броневский Мартин (? – 1624), белорусский и 
украинский общественно-политический и церковно-религиозный деятель. Противник 
идей Брестской церковной унии 1596. В 1597 Ф. Христофор в ответ на книги  П. Скарги и 
И. Пацея издал в Вильне на польском языке произведение «Апокрисис, или ответ на 
книжки про собор Бересцейский…» (переиздано в 1598 на старобелорусском языке). 
«Апокрисис» был направлен против идей Брестской церковной унии 1596. Ф. Христофор 
использовал текст Библии, писания греческих и латинских отцов церкви, документы и 
частные письма известных лиц. В произведении отстаивается право на самобытность 
православия в Речи Посполитой, доказывается губительность пути насильственного 
насаждения унии. Ф. Христофор последовательно опровергает доказательства П. Скарги, 
направленные на защиту унии и католицизма. Автор доказал, что союз униатских 
епископов с римско-католической церковью был обусловлен не проблемами богословской 
истины и морали, а желанием добиться материальных благ, высоких государственных 
должностей,  религиозных привилегий и политических прав.  Критиковал он и Папу 
Римского.  
Ф. Христофор считал, что в результате церковной унии и ограничения прав 
православного белорусского населения может произойти крестьянская война, 
подчёркивал, что неуважение интересов православной оппозиции неизбежно приведет к 
классовому антагонизму, в результате чего религиозная борьба перерастет в борьбу 
социальную, борьбу народных масс против феодалов независимо от их вероисповедания. 
Чтобы предупредить влияние «Апокрисиса» на народные массы и спасти церковную унию 
от распада, её идеологи скупали эту книгу и уничтожали. Полный текст «Апокрисиса» на 
польском и старобелорусском языках напечатан  в «Русской исторической библиотеке» 
(Т. 7. 1882). 
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